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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
B Ö R J E KNÖS 
Στις 25 Φεβρουαρίου 1970 απέθανε στην Στοκχόλμη δ Σουηδός 
λόγιος Börje Knös σε ηλικία 87 ετών. Γιος κλασικού φιλολόγου, 
εσπούδασε και ο ϊδιος κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Ού-
ψάλας και στα 1908, δταν παίρνει το διδακτορικό του πτυχίο με Θέμα 
από την βυζαντινή γραμματεία, δείχνει τήν εφεσή του να ολοκληρώσει 
την γνωριμία του με το σύνολο της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. 
Το επόμενο σημαντικό βήμα του θά τον φέρει στα χρόνια τοϋ Ουμανι­
σμού. Στο μεταξύ τα νέα ελληνικά γράμματα ελκύουν δλο και περισ­
σότερο τα ενδιαφέροντα του και το 1943 αρχίζει να παρουσιάζει στο 
σουηδικό και ευρωπαϊκό κοινό τους σπουδαιότερους εκπροσώπους των. 
"Ετσι, παράλληλα προς τις φιλολογικές του μελέτες, μεταφράζει συ­
στηματικά στα σουηδικά, κυρίως τήν λογοτεχνική παραγωγή τών εκ­
προσώπων τής γενιάς τοϋ '30, κι ο θάνατος τον βρίσκει με ενα σημαν­
τικό αριθμό μεταφρασμένων έργων αδημοσίευτων ακόμη. 
"Αν κρίνει κανείς τον Knös άπο τήν έκταση τών ενδιαφερόντων 
του στά ελληνικά Θέματα, θά πρέπει νά τον Θεωρήσει ως τον τελευταίο 
εκπρόσωπο μιας γενιάς Δυτικοευρωπαίων και 'Ελλήνων λογίων (σπου­
δαιότερος δ Κ. "Αμαντος) πού εργάσθηκαν μέσα στην ενότητα «μεσαιω­
νικός και νέος ελληνισμός» δχι μόνο διαχρονικά αλλά σε ποικίλα θεματικά 
επίπεδα. Ό 'Ιανός Λάσκαρης και ό ευρωπαϊκός ουμανισμός, ή ανά­
μνηση τοϋ Γεμιστοϋ, ή παράδοση τοϋ Βελισσάριου στον ελληνικό λαό, 
δ Βολταϊρος και ή 'Ελλάδα, δ σουηδικός φιλελληνισμός —αφήνοντας 
κατά μέρος τις ενασχολήσεις του με τήν πρόσφατη νεοελληνική λογο­
τεχνική παραγωγή— μαρτυρούν , δπως θά δείξει ή συνέχεια, δχι τήν 
διασπορά πού είναι εύκολο νά υποστεί στά ενδιαφέροντα του δ ξένος 
πού έρχεται σε επαφή με τον ποικιλόμορφο ελληνικό πνευματικό πολι­
τισμό, αλλά τήν επιθυμία του, αφού γνωρίσει το αντικείμενο του άπο 
διαφορετικές πλευρές, νά αναχθεί στην έννοια τοϋ συνόλου. 
Ή εφεσή του αυτή φαίνεται δτι ήταν τόσο κυρίαρχη, ώστε κατα­
πιάστηκε με τήν συγγραφή ενός έργου ευρύτατου στην σύλληψη και στην 
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εκτέλεση του: Ή Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις ρίζες 
της (ακριτική ποίηση) εως σήμερα. 'Από τήν μεγάλη αυτή σύνθεση 
εϊδε το φως το 1962, δταν δηλαδή δ Knös ήταν 79 ετών, ό α' τόμος 
(σελίδες 690) που κλείνει τήν α' περίοδο εως το 1821. Το έργο αυτό 
τον Knös αποτέλεσε χρονικά το πρώτο σημαντικό ξενόγλωσσο βοή­
θημα για τήν νεοελληνική λογοτεχνία. Τι επέτυχε; Σήμερα, δταν δεν 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ακόμη δτι κατέχουμε στην εντέλεια τον 
προβληματισμό τοϋ Θέματος, δεν επιτρέπεται και να είμαστε αυστηροί 
κριτές για το έργο της ζωής τοϋ σπουδαίου αύτον φίλον της πατρίδας 
μας. Kai για ενα πρόσθετο ακόμη λόγο, γιατί ό ϊδιος είχε συνείδηση 
τών δυσκολιών : «Μια παρατήρηση, σημειώνει στον πρόλογο τοϋ έργον 
τον, πού θα μπορούσε να γίνει εναντίον τοϋ βιβλίον μον, είναι δτι μνη­
μονεύονται μέσα σ αυτήν τήν σύνοψη της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
πολλά ονόματα και πολλά βιβλία λιγότερο σημαντικά». Τά λόγια του 
αυτά τά έγραφε ό Knös δταν είχε ήδη μπροστά τον τήν 'Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τοϋ Δημαρά: σννεπώς ή επιθυμία τον νά 
τιθασσεύσει με τον δικό τον τρόπο μια άπα τήν φύση της δνσήνια εποχή 
τοϋ νεοελληνικού πνεύματος, είναι ένας σπουδαίος λόγος για νά μείνει 
υψηλά ατή σννείδησή μας ή μνήμη ενός πνευματικού ανθρώπου πού 
ανάλωσε μια μακρά ζωή για νά υπηρετήσει με μύριους τρόπους τον 
νέο ελληνισμό. 
"Αλκής 'Αγγέλου 
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